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- Konsep Sistem dan Informasi
 34 ARRY AVORIZANO
 2 Rabu
24 Mar 2021
Nilai dan Kualitas Informasi  33 ARRY AVORIZANO
 3 Rabu
31 Mar 2021
CBIS - Sistem Informasi Berbasis Komputer  34 ARRY AVORIZANO
 4 Rabu
7 Apr 2021
Pengembangan Sistem informasi  32 ARRY AVORIZANO
 5 Rabu
14 Apr 2021
SIM pada Organisasi dan Pengelolaan SI  27 ARRY AVORIZANO
 6 Rabu
21 Apr 2021
Bisnis Proses  33 ARRY AVORIZANO
 7 Rabu
5 Mei 2021
Pembahasan tugas akhir semester perkuliahan  34 ARRY AVORIZANO
 8 Rabu
2 Jun  2021
Keamanan informasi  34 ARRY AVORIZANO






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015026 - Sistem Informasi
: 2D















9 Jun  2021
Perencanaan Pemulihan Bencana Terhadap SI  31 ARRY AVORIZANO
 10 Rabu
16 Jun  2021
SOP untuk Implementasi Sistem Informasi  33 ARRY AVORIZANO
 11 Rabu
23 Jun  2021
Audit Sistem Informasi  31 ARRY AVORIZANO
 12 Rabu
30 Jun  2021
Tugas Kelompok Presentasi  32 ARRY AVORIZANO
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03015026 - Sistem Informasi
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2003015005 MAULANA SIDIK 10  83X X
 2 2003015008 YUDHISTIRA DAMARYUDHA 12  100
 3 2003015013 MUHAMMAD YURIZARD LAKSONO 12  100
 4 2003015024 FAHRUL AL-AMIN 12  100
 5 2003015034 HAMDAN ZULFA RAIS 12  100
 6 2003015059 MUHAMMAD FITRA GHAZALY 11  92X
 7 2003015064 RIDHO DANANG BUDI PRATAMA 12  100
 8 2003015071 ARGIA ARIANSYAH 8  67X X X X
 9 2003015080 TEUKU FADHIL MAULANA IRSYAD 12  100
 10 2003015093 DWI TRANSISKA 12  100
 11 2003015099 PUTRA RAFLI WIRO NEGORO 12  100
 12 2003015106 DIMAS TRIULLY PRASETYO 12  100
 13 2003015117 KIVANDI NUGROHO 12  100
 14 2003015118 DICKY OKTAVIANTO 12  100
 15 2003015124 HAFIDZ NAZMUL KAUNI 11  92X
 16 2003015128 KHAIRUL FADLI 12  100
 17 2003015131 MUHAMMAD AKBAR MAULANA RAHMAT 12  100
 18 2003015143 M. ALFIN MANSYUR 12  100
 19 2003015146 MUCHAMMAD GAMMA AL HAKIM 11  92X
 20 2003015149 RAFIKA AULIA MADANI 12  100
 21 2003015164 RISA SULISTIAWATI 11  92X











: 03015026 - Sistem Informasi
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2003015174 RACHMA PAVITA 12  100
 23 2003015177 ABDURRAHMAN LUTHFI 11  92X
 24 2003015179 ALFITO GAIZKA 12  100
 25 2003015187 IKHWAN GHAZALI 11  92X
 26 2003015197 MUHAMMAD YUSUF SIREGAR 12  100
 27 2003015201 IQLIMAH ATTYYATULLATIFAH 12  100
 28 2003015205 RICARDO JUNIOR ENDOH 12  100
 29 2003015209 NAUFAL AR RAFIZI 12  100
 30 2003015217 ARNEITTA DWICAHYA UTAMI 11  92X
 31 2003015219 DIAH RAHMAYATI 12  100
 32 2003015230 NABILA AZZAHRA 12  100
 33 2003015234 AHMAT SETIAWAN 11  92X
 34 2003015238 NOVA SATRIANI FIRMANSYAH 6  50X X X X X X





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2003015005 MAULANA SIDIK  60 75  75 70 B 70.75
 2 2003015008 YUDHISTIRA DAMARYUDHA  72 75  56 65 C 65.65
 3 2003015013 MUHAMMAD YURIZARD LAKSONO  78 75  75 70 B 75.25
 4 2003015024 FAHRUL AL-AMIN  68 75  68 65 B 69.45
 5 2003015034 HAMDAN ZULFA RAIS  75 75  75 70 B 74.50
 6 2003015059 MUHAMMAD FITRA GHAZALY  72 75  58 70 C 66.95
 7 2003015064 RIDHO DANANG BUDI PRATAMA  65 75  67 65 B 68.30
 8 2003015071 ARGIA ARIANSYAH  60 75  68 65 C 67.45
 9 2003015080 TEUKU FADHIL MAULANA IRSYAD  78 75  75 70 B 75.25
 10 2003015093 DWI TRANSISKA  65 75  67 70 B 68.80
 11 2003015099 PUTRA RAFLI WIRO NEGORO  74 75  80 75 B 76.75
 12 2003015106 DIMAS TRIULLY PRASETYO  74 75  60 70 B 68.25
 13 2003015117 KIVANDI NUGROHO  95 80  80 85 A 84.25
 14 2003015118 DICKY OKTAVIANTO  74 75  68 70 B 71.45
 15 2003015124 HAFIDZ NAZMUL KAUNI  72 75  70 70 B 71.75
 16 2003015128 KHAIRUL FADLI  68 75  70 70 B 70.75
 17 2003015131 MUHAMMAD AKBAR MAULANA RAHMAT  80 75  70 70 B 73.75
 18 2003015143 M. ALFIN MANSYUR  75 70  56 70 C 65.65
 19 2003015146 MUCHAMMAD GAMMA AL HAKIM  70 75  68 65 B 69.95
 20 2003015149 RAFIKA AULIA MADANI  72 75  70 70 B 71.75
 21 2003015164 RISA SULISTIAWATI  70 80  87 80 A 80.30
 22 2003015174 RACHMA PAVITA  77 75  80 70 B 77.00
 23 2003015177 ABDURRAHMAN LUTHFI  75 70  58 65 C 65.95
 24 2003015179 ALFITO GAIZKA  85 80  95 75 A 86.75
 25 2003015187 IKHWAN GHAZALI  72 75  72 70 B 72.55
 26 2003015197 MUHAMMAD YUSUF SIREGAR  70 75  75 70 B 73.25





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2003015205 RICARDO JUNIOR ENDOH  68 75  68 70 B 69.95
 29 2003015209 NAUFAL AR RAFIZI  75 80  82 85 A 80.05
 30 2003015217 ARNEITTA DWICAHYA UTAMI  70 78  75 75 B 74.50
 31 2003015219 DIAH RAHMAYATI  68 75  68 70 B 69.95
 32 2003015230 NABILA AZZAHRA  80 75  78 75 B 77.45
 33 2003015234 AHMAT SETIAWAN  60 70  60 65 C 63.00
 34 2003015238 NOVA SATRIANI FIRMANSYAH  55  0 56
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Ttd
